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Polylimonene carbonate sebagai polimer diharapkan mampu menggantikan 
polistirena yang berasaI dari minyak bumi dan gas alamo Keunggulan dari polylimonene 
carbonate adalah bersifat biodegradable dan dihasiIkan dari sumber daya alam yang dapat 
diperhaharui. Polylimonene carbonate merupakan hasil reaksi antara limonen oksida dan 
karbondioksida dengan bantuan kataIis BDI-Zinc acetate. 
Pabrik polylimonene carbonate akan didirikan di daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa 
Timur dengan kapasitas 514 ton/tahun. Proses pembuatan polylimonene carbonate terdiri 
dari reaksi pembentukan polimeL pengendapan polimer, penyaringan polimer, dan 
pengeringan polimer. Pabrik ini membutuhkan karyawan sebanyak 97 orang. 
Dari segi perekonomian, pendirian pabrik ini membutuhkan FC! sebesar Rp. 
169.l28.303.800, WCI sebesar Rp. 18.792.033.700, TCI sebesar 187.920.337.500 dan TPC 
sebesar 170.742.097.300. Dengan perhitungan metode discounted cash flow ternyata pabrik 
ini tidak layak didirikan karena harga juaI polylimonene carbonate sebagai pengganti 
polistirena yang murah, yaitu Rp. 14.000/kg. 
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ABSTRACT 
Polylimonene carbonate as a polymer may hopefully be able to replace polystyrene 
which is made of crude oil and natural gas. The advantages of polylimonene carbonate are 
biodegradable and produced by renewable source. Polylimonene carbonate is a form of 
chain reaction between limonene oxide and carbondioxide with BDI-Zinc acetate catalyst. 
The plant of polylimonene carbonate will be built in Pandaan, East Java with the 
capacity of 514 ton/annum. The production of polylimonene carbonate consists of polymer 
forming reaction, polymer precipitation, polymer filtration, and drying. The factory will 
employ 97 staffs. 
Economically, the factory will require FCI !DR 169,128,303,800, WCI !DR 
18,792,033,700, TCI !DR 187,920,337,500, and TPC !DR 170,742,097,300. Using 
discounted cash flow method, this factory is not feasible to be established because the 
selling price of polylimonene carbonate as substitute for polystyrene is too low, which is 
only valued at !DR 14,000/kg. 
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